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ABSTRAK 
Muhammad Ariefudin, 2016; Analisis Pengaruh Peristiwa Tragedi Paris 13 
November 2015 Terhadap Abnormal Return Dan Likuiditas Pada Saham 
CAC40.  Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program 
Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan  abnormal return dan likuiditas 
yang diproksikan dengan trading volume activity antara sebelum dan sesudah  
peristiwa tragedi Paris yang terjadi pada tanggal 13 November 2015 pada saham 
CAC40. Sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 perusahaan 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini merupakan 
penelitian event study yang menggunakan metode market adjusted model dalam 
penentuan expected return. Pengujian perbedaan rata-rata abnormal return dan 
likuiditas di uji menggunakan metode paired sample t-Test. Dari hasil pengujian 
penelitian ini didapatkan bahwa tidak adanya perbedaan abnormal return dan 
trading volume activity antara sebelum dan setelah peristiwa tragedi Paris.  
 
Kata kunci: Event study, abnormal return, likuiditas, trading volume activity, 
peristiwa terorisme 
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ABSTRACT 
Muhammad Ariefudin, 2016; The Effect Of  Tragedy Paris 13 November 2015 
On Abnormal Return And Liquidity On CAC40 Stocks. Thesis, Jakarta: 
Concentration of Financial Management, Study Program of Management, 
Departement of Management, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 
 
The purpose of this study is to know The Effect Of  Tragedy Paris 13 Noveber 
2015 On Abnormal Return And Liquidity On CAC40 Stocks. The sample is from 
thirty seven companies and using purposive sampling. This is event study research 
using market adjusted model to calculated abnormal return. The empirical result 
shows that no differenttial abnormal return and liquidity between before and after 
tragedy Paris 2015. 
 
Keyword: Event Study, Abnormal Return, Liquidity, Trading Volume Activity, 
Terorism 
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